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PENGEMBANGAN ALAT EVALUASI PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA BERBASIS TWO TIER MULTIPLE CHOICE BERLEVEL 
HOTS MENGGUNAKAN ISPRING SUITE 9 
ABSTRAK 
Di abad 21 dan masa pandemi ini diperlukan inovasi dalam pengembangan 
alat evaluasi berbasis teknologi. Salah satunya adalah dengan ispring suite 9. 
Selain itu, Mengingat kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2013 
revisi 2017 yang mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 
4C (creative, critical thinking, communicative, and collaborative) dan High Order 
Thinking Skills (HOTS). HOTS juga sekarang diterapkan pada program 
pemerintah yang baru, yaitu Asesmen Kompetensi. Maka kemampuan berpikir 
tingkat tinggi peserta didik juga perlu untuk diketahui atau diasah sejak dini agar 
tidak tertinggal dengan negara-negara yang lainnya. Salah satu yang bisa 
digunakan untuk mengasah dan membiasakan peserta didik dalam mengerjakan 
soal HOTS adalah dengan tes evaluasi two tier multiple choice berlevel HOTS. 
two tier multiple choice merupakan tes evaluasi pilihan ganda dua tingkat. Tes 
two tier multiple choice berlevel HOTS dapat dibuat menggunakan ispring suite 
9. Ispring suite 9 adalah aplikasi yang digunakan dalam membuat alat evaluasi 
yang interaktif, efektif dan dapat dibuat seperti kuis secara online. 
Model penelitian pengembangan yang digunakan adalah 4D. subjek 
penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII-A UPT SMP Negeri 31 Gresik. 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar wawancara, lembar validasi, 
instrumen tes, dan angket. Teknik analisis data menggunakan kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian ini adalah alat evaluasi pembelajaran matematika berbasis 
two tier multiple choice berlevel HOTS menggunakan ispring suite 9 yang dilihat 
dari: kelayakan alat evaluasi memenuhi kriteria valid dan efektif. Kriteria valid 
didasarkan pada presentase ahli media sebesar 97% dan ahli materi sebesar 89%, 
keduanya dalam kategori sangat layak. Kriteria efektif berdasarkan presentase 
angket respon peserta didik sebesar 76% dalam kategori menarik. Serta kualitas 
butir soal dilihat dari validitasnya terdapat 1 soal yang tidak valid, dari 
reliabilitasnya ada 2 soal yang tidak reliabel, dari tingkat kesukarannya diperoleh 
presentase  80% sedang, 10% sukar dan 10% mudah, daya pembedanya diperoleh 
6 soal baik, 2 soal cukup baik, 1 soal sangat baik, dan 1 soal jelek, efektivitas 
pengecohnya  ada 7 opsi yang dipilih     dari seluruh peserta tes.  
 
Kata Kunci : Penelitian pengembangan (R&D), alat evaluasi, two tier multiple 
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 century and during this pandemic era, innovation is needed in 
the development of technology-based evaluation tools. One of them is the 
ispring suite 9. In addition,  considering the current curriculum is the 2013 
revised 2017 curriculum which integrates 21
st
 century skills or is termed 4C 
(creative, critical thinking, communicative, and collaborative) and High Order 
Thinking Skills (HOTS) . HOTS is also now being applied to a new government 
program, namely Competency Assessment. So the high-level thinking skills of 
students also need to be known or sharpened from an early age so that they are 
not left behind with other countries. One thing that can be used to hone and 
familiarize students in working on HOTS questions is aevaluation test with a 
two tier multiple choice HOTS level.  two tier multiple choicetwo tier multiple 
choice is a evaluation test. A test  two tier multiple choice HOTS level can be 
made using the ispring suite 9. Ispring suite 9 is an application used to create an 
interactive, effective evaluation tool that can be made like an online quiz.  
The research and development model used is 4D. The subjects of this 
study were students of class VIII-A UPT SMPN 31 Gresik. The research 
instruments used were interview sheets, validation sheets, test instruments, and 
questionnaires. Data analysis techniques used qualitative and quantitative.  
The result of this research is an evaluation tool of mathematics learning 
based on  two tier multiple choice with HOTS level using ispring suite 9 which 
is seen from: the appropriateness of the evaluation tool meets the valid and 
effective criteria. Valid criteria are based on the percentage of media experts of 
97% and material experts of 89%, both of which are in the very feasible 
category. The effective criteria based on the percentage of students' 
questionnaire responses were 76% in the interesting category. As well as the 
quality of the items seen from the validity there is 1 invalid question, from the 
reliability there are 2 unreliable questions, from the level of difficulty obtained a 
percentage of 80% moderate, 10% difficult and 10% easy, the distinguishing 
power obtained is 6 good questions, 2 questions are sufficient good, 1 question 
is very good, and 1 question is bad, the effectiveness of the trick is 7 options 
chosen <5% of all test takers. 
keywords : Development Research (R&D), evaluation tool, two tier multiple 
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